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Dokumentasi Prosedur Pendaftaran Haji 
 
Staf Gara Haji dan Umrah Ketika Melayani jama’ah 
 
Pelayanan Ketika di Ruang Siskohat 
 untuk Proses Pengambilan Foto 
 
Dokumentasi calon jama’ah menanyakan Informasi Tahun 
Pemberangkatan Haji 
 
Dokumentasi calon jama’ah ketika Mendaftar 
 dan Pengisian blanko 
 
Staf Gara Haji dan Umrah Bagian Administrasi 
 
 
Teks Interview di Kementerian Agama Kota Semarang Gara Hajum 
1. Bagaimana sejarah latar belakang Kementerian Agama Kota 
Semarang? 
2. Apa visi dan misi dari Kementerian Agama Kota Semarang? 
3. Bagaimana Struktur organisasi Kementerian Agama Kota 
Semarang dan dibagian penyelenggara haji dan umarah? 
4. Bagaimana program kerja yang dilakukan Kementerian 
Agama  di bagian penyelengga haji dan umroh/ 
5. Apakah di Kementerian Agama Kota Semarang di bagian 
penyelenggara haji haji sudah menerapkan SOP dalam 
melakukan pendaftaran ibadah haji? 
6. Apa bentuk SOP yang diterapkan dalam pendaftaran ibadah 
haji di Kementerian Agama Kota Semarang Khususnya di 
bagian penyelenggara haji? 
7. Bagaimana aplikasi SOP pendaftaran yang dilakukan di 
Kementerian Agama Kota Semarang di bagian penyelenggara 
haji? 
8. Bagaimana  bentuk pelayanan yang dilakukan Kementerian 
Agama kepada calon jama’ah haji? 
9. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan Kementerian 
Agama Kota  
Semarang kepada calon jama’ah haji? 
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